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Este número de Signo y Seña no hubiera sido posible sin la valiosa cola-
boración de numerosos especialistas, quienes dispusieron generosamente 
de su tiempo y sus conocimientos para evaluar los trabajos que conforman 
este número de la revista, para corregir las versiones en lengua inglesa y 
portuguesa de los resúmenes, y para ilustrar este volumen.
























De lengua inglesa: Ariel Cordisco (Facultad de Filosofía y Letras, UBA). 
De lengua portuguesa: María Ángeles González (Facultad de Filosofía y 
Letras, UBA)
Ilustraciones
Nicolás Augusto Aguirre tiene 24 años y es de la ciudad de La Plata. Estudió 
en el Instituto de Cultura Itálica de esa ciudad y recientemente concluyó el 
profesorado en Artes Plásticas con Orientación en Dibujo, en la Facultad 
de Bellas Artes de la UNLP. 
En este número se expone parte de la serie Dado vuelta (2013). Se trata 
de un trabajo de ilustración del cuento homónimo realizado en el marco 
del proyecto “Cuenten con Nosotros” a cargo de la Cátedra de Lenguaje 
Visual 3 la Facultad de Bellas Artes de la UNLP.
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